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ABSTRAK
Pada desain bangunan bertingkat tinggi maupun rendah, sistem struktur harus mempertimbangkan persyaratan kekuatan, kekakuan,
dan stabilitas. Penambahan pengaku diagonal (bracing) pada struktur gedung mempengaruhi kekakuan dari struktur gedung
tersebut. Pada SNI 03â€“1729â€“2002 terdapat metode Effective Length Method (ELM) yang hanya merekomendasikan analisis
orde-pertama dengan faktor amplifikasi. Namun saat ini terdapat peraturan perencanaan struktur terbaru yaitu SNI 1729:2015 yang
mengacu kepada American Institute of Steel Contruction (AISC 2010) dimana perencanaan stabilitas struktur baja telah
memperhitungkan efek orde kedua secara langsung. Penelitian ini bertujuan membandingkan penerapan Direct Analysis Method
(DAM) dan Effective Length Method (ELM) pada struktur sederhana 2D, dimana perbandingan kedua metode difokuskan pada
nilai stress ratio, yang bertujuan untuk menentukan metode yang lebih efektif dan efisien dalam perencanaan struktur portal baja.
Elemen struktur yang didesain adalah elemen struktur portal baja dengan pengaku diagonal (bracing). Selisih nilai stress ratio yang
didapat bervariasi dari 0,1 â€“ 8,9 %, dimana nilai stress ratio DAM lebih kecil dibanding ELM. Perbandingan antara kedua metode
menunjukkan bahwa DAM  merupakan metode yang lebih efektif dan menghasilkan kapasitas profil yang lebih tinggi (efisien)
dibanding ELM.
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